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«Controversias en cirugía 
coronaria»: XI Reunión 
Nacional Anual de 
Médicos Residentes de 
Cirugía Cardiovascular Manuel Calleja Hernández
En el seno de la Sociedad Española de Cirugía Torá-
cica y Cardiovascular (SECTCV), representada por su 
Junta Directiva, existe la convicción de la importancia 
de mantener la celebración de la Reunión Anual de Re-
sidentes de Cirugía Cardiovascular. Pero, más allá de la 
conveniencia de su celebración, también existe el con-
vencimiento de que ni el esfuerzo que exige su organi-
zación ni la responsabilidad de su resultado debe recaer 
sobre un solo profesional por muy cualificado que esté. 
Por ello se ha intentado, mediante la aprobación de un 
nuevo reglamento, que dicha reunión sea responsabili-
dad de la SECTCV y que su organización se lleve a cabo 
por la misma, en colaboración con el socio elegido entre 
aquellos que hubieran presentado propuestas, si los hu-
biere.
Otra de las preocupaciones expresadas por la Junta 
Directiva es lograr que la reunión se desligue de cual-
quier connotación comercial y que además sea sosteni-
ble, para lo cual han de idearse fórmulas imaginativas 
que hagan posible la reunión con un presupuesto asequi-
ble para la SECTCV. En aras de la referida sostenibili-
dad se decidió que no asistirían los residentes de primer 
año, dado que, por su reciente incorporación a sus co-
rrespondientes servicios, no tendrían aún criterio sufi-
ciente para que las clases les resultaran aprovechables.
En este marco conceptual, y habiendo traspasado el 
umbral de las primeras 10 ediciones, se organizó en 
Toledo, sede elegida entre las cinco candidaturas presen-
tadas, la XI Reunión Nacional Anual de Médicos Resi-
dentes de Cirugía Cardiovascular de la SECTCV, que 
versó sobre «Controversias en cirugía coronaria» y que tuvo 
lugar los días 31 de marzo y 1 de abril de 2006.
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El tema fue propuesto por el momento histórico por 
el que pasa la cirugía coronaria, que desempeñando ac-
tualmente el papel de Cenicienta en el tratamiento de la 
cardiopatía isquémica, plantea, sin embargo, a los ciru-
janos retos técnicamente mayores que antaño, por la cre-
ciente complejidad de los pacientes que intervenimos, a 
los que damos las soluciones adecuadas para ofrecer una 
mortalidad cada vez más baja, a pesar de todo. La reunión 
trató de ofrecer el «estado del arte» de la cirugía corona-
ria, para lo que contamos con cirujanos cardiovasculares 
españoles de todas las escuelas y procedencias, que han 
vivido en su práctica diaria el gran cambio experimentado 
por la cirugía coronaria en los últimos años.
Por primera vez se hizo toda la organización a través 
de página web y de correo electrónico, no siendo utili-
zado ni el correo postal ni servicios de mensajería. No 
hubo ningún acto lúdico incluido en la organización.
Hubo un total de 74 asistentes: los miembros del 
Comité Ejecutivo de la SECTCV, Dres. Ignacio Morio-
nes, Emilio Saura, Enrique Pérez de la Sota y Juan 
Manuel Contreras; nueve profesores externos, los Dres. 
Vicente Campos, Evaristo Castedo, José María González 
Santos, Miguel Josa, José María Melero, Xavier Ruyra, 
Santiago Serrano, José Luis Vallejo y Joseba Zuazo; 
cuatro profesores locales, los Dres. Manuel Calleja, Al-
fonso Cañas, Pedro Lima y Luis López Almodóvar; 
51 residentes y cuatro becarios, además de la secretaria de 
la SECTCV, D.a Pilar Gascón. No asistieron cuatro residen-
tes: dos R5, un R3 y un R2. Tres de los cuatro excusaron 
su asistencia por causas de fuerza mayor. 
Además, asistió, como invitado especial, el Prof. José 
Manuel Revuelta, presidente de la Comisión Nacional 
de Cirugía Cardiovascular y auténtico artífice del naci-
miento y consolidación de esta reunión, pronunciando 
la conferencia de clausura con el título «La Reunión 
Nacional Anual de Residentes de Cirugía Cardiovascu-
lar, pionera en España y en Europa, a través de una 
década». A su finalización le fue entregada una placa de 
reconocimiento de toda la comunidad de cirujanos car-
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diovasculares a su esfuerzo y dedicación a esta idea y, 
en un breve acto, el Dr. Revuelta cedió a la SECTCV, en 
las personas de su presidente y su secretario, la propie-
dad del logotipo que se creó para la I Reunión Anual de 
Residentes y posteriores.
El temario se desarrolló en 24 presentaciones distri-
buidas en seis sesiones, abarcando la práctica totalidad 
de los aspectos anatómicos, diagnósticos, estratégicos, 
técnicos y colaterales de la cirugía coronaria. De ellas, 
cuatro tuvieron lugar el viernes día 31 de marzo y las 
dos restantes la mañana del sábado día 1 de abril. Des-
pués de cada una de las sesiones se suscitaron interesan-
tes debates acerca de sus contenidos. Se procedió a 
puntuar por los residentes la calidad de moderadores y 
ponentes, obteniendo, sobre 10 puntos, una puntuación 
media de 7,46 los primeros, y de 7,39 los segundos. La 
preocupación por la difícil encrucijada que atraviesa ac-
tualmente la cirugía coronaria quedó patente al ser la 
ponencia «Una panorámica de la controversia: cirugía 
vs stent» la mejor valorada, con 9,08 puntos, valoración 
a la que sin duda no fue ajena la proverbial brillantez 
expositiva del Dr. Miguel Josa.
El ambiente, en cuanto a participación e interés de 
los residentes, fue en general correcto, aunque se echó 
en falta algo más de puntualidad de los residentes el 
segundo día de sesiones.
Los actos oficiales de inauguración y clausura de la 
reunión fueron protagonizados por el director gerente 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 
y por el consejero de Sanidad y Consumo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, respectivamente.
El coste total de la reunión fue de 33.942,17 `, cuyas 
dos terceras partes corresponden a salón, hotel y comi-
das, y un tercio a costes de desplazamiento, aproxima-
damente.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a la 
SECTCV por su apoyo en la organización, personalizada 
en toda su Junta Directiva y, particularmente, en el Dr. 
Juan Manuel Contreras, y por la confianza depositada en 
nuestra candidatura. También deseo agradecer la excelen-
te disposición encontrada y el esfuerzo realizado por par-
te de todos nuestros compañeros que han formado el 
profesorado. Asimismo, agradezco la gran ayuda prestada 
por la secretaria de la SECTCV, D.a Pilar Gascón. 
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Sólo me queda desear a la consolidada Reunión Na-
cional Anual de Residentes una larga vida, que le permi-
ta ser recordada por muchas generaciones de residentes.
“Controversies in coronary artery bypass graft surgery”: 
XI Annual Meeting of Residents in Cardiovascular Surgery
Once we have crossed the border of the 10 first edi-
tions of the Annual Meeting of Residents in Cardiovas-
cular Surgery, the XI Meeting was organized in Toledo 
this year. The meeting was focused on “Controversies in 
coronary artery bypass graft surgery” and took place on 
the 31st March and 1st April of 2006. The topic was 
proposed taking into account the historical moment 
which CABG is going through; thus the meeting tried 
to expose and deal with the “state of art” of CABG. For 
this we requested the participation of Spanish cardiovas-
cular surgeons coming from different units.
There were 74 participants: all four members from 
the SECTCV Executive Committee, nine external pro-
fessors, four local professors, 51 residents and four fel-
lows, as well as the SECTCV Managing Secretary. In 
addition, Prof. José Manuel Revuelta participated as a 
special guest with his keynote address, “The National 
Annual Meeting of Residents in Cardiac Surgery, a pio-
neer in Spain and Europe throughout a decade”.
The agenda was divided into 24 presentations allo-
cated in six different sessions. The anatomy, diagnostic, 
strategy, technical and collateral aspects of CABG were 
all covered. The average mark awarded by the resi-
dents to the moderators and professors were 7.46 and 
7.39 respectively.
Finally, I would like to express my gratitude to the 
SECTCV for their support on the organization and trust 
awarded to our application. I also want to thank all of 
the professors for their excellent and extraordinary at-
titude towards the success of the meeting. I would like 
to thank Mrs. Pilar Gascón, secretary of the SECTCV 
for the help given. 
My last wish is a long life for this well settled An-
nual Meeting of Residents, and I hope that will be well 
regarded and remembered by many generations of 
residents.
